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10 Anys d'ajuntaments 
democràtics 
Fer un balanç d e deu anys d'ajuntaments democràtics obligaria, en justa 
correspondència, a fer-lo també de la societat que ~s, en definitiva, la que els 
ha generats . A més, deu anys, pot ser una dada arbitrària si no se n'analitzen i 
se'n contraposen l'actiu i el passiu . 
La democratització dels ajuntaments és la culminació d'uns processos so-
cials reivindicatius duts a terme, bàsicament, per grups compromesos amb la 
resistència al franquisme i a favor de les llibertats, la qual cosa no vol dir que 
siguin aquests homes i dones els que accedeixin després al pod.er local. 
Aquest és un punt importantíssim que cal tenir en compte. La democràcia 
permet l'obe'rtura i la igualtat d'oportunitats i, per consegüent, l'accés, també, 
d 'aquells homes i dones indiferents o àdhuc contraris a la democràcia . És un 
altre punt a tenir en compte per a entendre el posterior desenvolupament. 
A partir d'aquestes referències -en podrien ser més-, hom pot amanir els 
balanços. En primer lloc la versemblança entre la societat d'avui i la de fa deu 
anys és pura coincidència. I en doble sentit. Per una banda ha assumit el pro-
cés democràtic, és més tolerant i permeable als processos de canvi, evolució, 
creixement i_ compromisos; tanmateix ha perdut bona part d'aquell vigor so-
cial que la va caracteritzar. 
La gestió dels ajuntaments ha estat exercida, molta sovint, per persones 
amb un currículum democràtic impecable (adés amb més bona fe que prepa-
ració cultural i política, adés amb una sòlida preparació) i, lamentablement, 
molt sovint també, per persones o grups no sempre de caire democràtic però, 
això sí, passats per les urnes, la qual cosa, si més no, obliga a uns compromi-
sos i permet el control. Però en aquest aspecte tampoc cal espantar-se gaire 
perquè als pobles manen més les persones que no ·els partits, excepcions a 
banda. I no poden oblidar-se els egoïsmes, els interessos, que no per estar en 
democràcia s'havien d'esvair. 
Aquesta trama interna o)Jliga a uns equilibris dintre dels ajuntame,nts que, 
de vegades, els fa estar més pendents de la barra de suport que no pas del tre-
ball en què s'han comprom'ès. Però és aquí on la societat, vertebrada a través 
de partits i entitats, associacions o particulars, han d'exercir el seu dret que ha 
començat a les t.¡.rnes (alguns creuen que hi acaba). 
Després de deu anys de democratització d'ajuntaments, de la societat, els 
avenços no han de cercqr-se en les obres físiques fonamentalment, sinó en el 
tarannà de la societat, més porosa, més vertebrada políticament, més recepti-
va i tolerant. Més solidificada. · 
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